










































































de cap consideració,  ja que  la ciutadania,  fins aleshores poc cultivada  i bel∙licosa, 
encara no havia tingut prou temps disponible per a les arts liberals. El seu inici es 
mostra de manera semblant  regular, atès que els professors més antics, que eren 














un model  a  imitar per  als nostres. Amb  tot,  limitaren  aquesta  imitació  a  revisar 
acuradament poemes encara poc divulgats, d’amics seus morts o bé de qualsevol 
altre  autor  que  apreciessin,  i  a  donar‐los  a  conèixer  a  la  resta  amb  lectures  i 
comentaris. Tal com Gai Octavi Lampadió féu amb La guerra Púnica de Nevi, la qual, 
presentada en un únic volum i en escriptura contínua, ell va dividir en set llibres; tal 


















ja morta per  endavant.  (4) D’aleshores  ençà, no només  la  influència,  sinó  també 
l’atenció a la disciplina creixé cada vegada més, fins al punt que ni tan sols els homes 
més il∙lustres no van poder renunciar‐hi i en van escriure quelcom; fins al punt que, 
en  algun  moment,  segons  es  diu,  hi  havia  a  Roma  més  de  vint  escoles  ben 
freqüentades.  (5) Pel que  fa als preus de venta dels gramàtics, eren  tan alts  i  tan 
elevats els seus salaris que consta que Lutaci Dafnis, a qui Levi Melís anomena, tot 
mofant‐se del seu nom, delícies de Pan, fou comprat per set‐cents mil sestercis per 
Quint Marc Catul  i  afranquit poc després,  i que Luci Apuleu  fou  contractat per 










en  realitat,  caldria  anomenar  així  els  ‘intèrprets  dels  poetes’,  a  qui  els  grecs 
anomenen  ‘gramàtics’. A  aquests mateixos  se’ls  solia  donar  el  nom  de  ‘mestres 
d’escola’,  tal com Messal∙la Corví mostra en una carta, quan diu  ‘que no  té res a 
veure amb Furi Bibàcul, ni tampoc amb Ticidas ni amb el ‘mestre d’escola’ Cató’. Es 
refereix, sense cap mena de dubte, a Valeri Cató, molt conegut com a poeta i com a 
‘gramàtic’. N’hi ha que diferencien  ‘lletrat’ de  ‘mestre d’escola’,  tal com els grecs 
‘gramàtic’ de  ‘mestre d’escola’,  i consideren  l’un  totalment  instruït,  l’altre només 
moderadament. Orbili, a més, ratifica aquesta opinió amb exemples. En efecte, diu 
que,  en  temps dels nostres  avantpassats,  quan  es  posava  a  la  venda  els  esclaus 
domèstics, no s’acostumava a inscriure, només rarament,    ‘lletrat’ en el rètol, sinó 




seus  successors,  encara  que  les  dues  professions  ja  haguessin  estat  separades, 
igualment  van  mantenir  o  introduir  alguns  tipus  d’exercicis  per  preparar 











alguns  havien  passat  directament  al  fòrum  des  de  l’escola  dels  gramàtics  i  que 
havien estat considerats entre els advocats més distingits. 
Els  professors  famosos,  sobre  els  quals,  almenys  per  a mi,  es  pot  referir 
quelcom, van ser si fa no fa els següents. 
[5]  Sevi  Nicànor  fou  el  primer  a  qui  l’ensenyament  proporcionà  fama  i 
consideració; a més d’uns comentaris, dels quals es diu, tanmateix, que la majoria 















[7] Marc Antoni Gnifó,  nascut  a  la Gàl∙lia  de  pares  lliures,  però  després 






























aviat  com  a  cavaller. Després d’haver  acomplert  el  servei militar,  reprengué  els 
estudis a què ja de nen s’ havia dedicat a fons; i, després d’ ensenyar durant molt de 
temps a la seva ciutat, als cinquanta anys es traslladà finalment a Roma, quan Ciceró 










ser  interrogat  per  Varró,  l’advocat  de  la  part  contrària,  sobre  què  feia  i  quina 





















acompanyà a  la província. Sembla que adoptà el nom de  filòleg perquè,  tal  com 


















































































seus  fills,  i  ensenyà  a  les Carenes,  a  prop del  temple  de  Tel∙lus,  al  barri  on  els 
Pompeus  tenien  casa  seva.  I manifestava  tanta estimació per  la memòria del  seu 
patró que quan l’historiador Sal∙lusti descrigué Pompeu “de fesomia honesta, però 















discussions en  llatí,  i el primer que començà a  llegir  i comentar amb els alumnes 































tard  i  afranquit per Escribònia,  la  filla de Libó, que havia  estat  la primera dona 
d’August. Ensenyà en temps de Verri, a qui escrigué fins i tot una resposta als llibres 
d’ortografia d’aquest, en què criticava la seva erudició i el seu caràcter.  




polyhistor,  altres  història.  Dirigí  la  Biblioteca  palatina,  i  tanmateix  tingué  molts 
alumnes; fou un bon amic del poeta Ovidi i de l’historiador Clodi Licini, home de 
rang consolar, el qual ens transmet que Higini havia mort molt pobre i sustentat per 





























[23]  Q(uint)  Remmi  Palèmon,  el  vicetí,  esclau  de  naixença  d’una  dona, 
aprengué  primer,  segons  diuen,  l’ofici  de  teixidor  i,  després,  les  lletres, mentre 







les  lletres  havien  nascut  i moririen  amb  ell;  que  el  seu  nom  no  apareixia  a  les 
Bucòliques  per  casualitat,  sinó  que Virgili  havia  intuït  que  Palèmon  esdevindria 



























poques  obres  i  breus  sobre  algunes  qüestions  gramaticals  de  detall.  Deixà, 
tanmateix, una selva d’observacions no gens mediocre sobre la llengua antiga. 


















Consegüentment,  tant  a  aquells  que  tenen  escoles  com  a  aquells  que  hi 
acostumen a anar, creiem que hem de mostrar la nostra opinió: no ho aprovem. 
Poc  a  poc  també  la  retòrica  fou  vista  com  a  útil  i  honorable  i molts  s’hi 
aproparen per la protecció i la glòria. Ciceró seguí declamant també en grec fins la 
seva pretura, en llatí, tanmateix, fins que fou més vell, i en companyia dels cònsols 



































venda, va  imposar  la bul.la  i  la  toga pretextata a un nen  formós  i valuós, 




grega  d’hipòtesis, de  seguida  tanmateix  controvèrsies,  però  o  bé  ficcionals  o  bé 
judicials. 


















seva habilitat  i coneixement de  les  lletres  i va subscriure una acusació per al seu 
patró. Després va ser professor de retòrica i va ensenyar a Gneu Pompeu el Gran i 












veia malament,  però  era mordaç,  afirmava  que  s’havia  cremat  tots  dos  ulls  en 
l’amistat amb Marc Antoni el triumvir; de la dona d’aquest, Fúlvia, que tenia una de 






contra  teu  i  contra  els  teus. Però quin  salari  s’ha donat  a  aquest  rètor! Escolteu, 
















el  seu discurs. Declamava,  tanmateix, en estils variats ara esplèndidament  i amb 
elegància, ara, per tal que no se’l considerés sempre com a un mestre,  concisament 
i  brutalment,  pràcticament  amb  paraules  vulgars.  També  es  va  encarregar  de 
processos  judicials, però rarament, com  fos que només anava al darrera dels més 











l’estàtua del qual era a  la vista,   com a promotor  i garant de  les lleis  i la llibertat, 
gairebé va complir un càstig. Ja de gran, tanmateix, va tornar a Novària a causa d’un 
abscés. Reunit el poble, exposades les causes per les quals s’havia decidit a morir, 
pronunciada una arenga segons el costum i durant molt de temps, es va abstenir de 
menjar.  
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